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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 




"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-
Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim: 7) 
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PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI LARUTAN PROPOLIS 
DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI Aggregatibacter 









      Penyakit periodontal adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh 
masyarakat di dunia saat ini, salah satu penyakit periodontal adalah periodontitis. 
Penyebab periodontitis adalah bakteri anaerob gram negatif yaitu Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (Aa). Propolis merupakan produk dari lebah yang 
mempunyai banyak senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh berbagai kosentrasi larutan 
propolis dalam menghambat pertumbuhan bakteri Aa secara in vitro. 
      Penelitian ini termasuk dalam eksperimental murni laboratoris dengan 
rancangan Post Test Only Design Group. Uji daya hambat menggunakan metode 
difusi sumuran, dibagi menjadi lima kelompok perlakuan dan dua kelompok 
kontrol. Bahan uji berupa larutaan propolis, povidone iodine sebagai kontrol 
positif dan aquadest sebagai kontrol negatif. Larutan propolis diencerkan dengan 
konsentrasi yang berbeda yaitu  30%, 40%, 50%, 60%,70%, kontrol positif dan 
kontrol negatif kemudian direplikasi sebanyak 3 kali dan diinkubasi dengan suhu 
37ºC selama 24 jam. Zona bening yang terlihat disekitar sumuran kemudian 
diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan milimeter. 
      Hasil penelitian adalah larutan propolis konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60% dan 
70% mempunyai daya hambat antibakteri yang efektif untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Aa (p=0,000). Kesimpulan dari penelitan didapatkan bahwa 
berbagai konsentrasi larutan propolis mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 
bakteri Aa dan konsentrasi yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan 
Aa adalah konsentrasi 70%. 
 
Kata Kunci : Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) , bakteri anaerob, 











THE EFFECT OF VARIOUS PROPOLIS SOLUTION AGAINST 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) growth as periodontitis agent 
 
Rizqia Lintang Pratama 




      Periodontal disease was common disease found on people nowdays, one of 
them was known as periodontitis. Periodontitis caused by gram negative 
anaerobic bacteria called Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa). Propolis 
was a bee product that contain active compound which could inhibit bacteria 
growth. The study was conducted to understand the effect of various propolis 
solution againts Aa growth. 
      This was purely experimental laboratory study with post test only group 
design. Antimicrobial susceptibility was tested using disk diffusion method. The 
sample were divided into five treatment groups and twi control groups. Material 
test consistend of propolis solution, povidone iodine as positive control and 
aquades as negative control. Propolis solution were prepared into 5 differetny 
concentration, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, positive control, negative control and 
were replicated 3 times than incubated 24 hours within 37°C. Clear zone that 
appeared around the disk were measured by millimeter caliper. 
      The result showed that propolis solution with 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 
concentration could give effective antimicrobial susceptibility against Aa growth 
(p=0.000). It can be concluded that various propolis solution could affect Aa 
growth, while the most effective solution to inhibit was 70% concentration.  
 
Keywords : Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), anaerobic bacteria, 
periodontitis disease, propolis. 
 
